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Organisasi, Manajemen dan Pembinaan Prestasi). Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyanto, 
Pembimbing II Prof. Dr. M. Furqon, M.Pd. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu 
Keloharagaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
ABSTRAK 
Pembinaan Sepakbola Usia Dini di Sekolah Sepakbola Kota Surakarta (Studi 
Kasus Aspek Organisasi, Manajemen dan Pembinaan Prestasi) tujuan utama dari 
penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan sistem organisasi Pembinaan Sepakbola Usia 
Dini di Sekolah Sepakbola Kota Surakarta.2. Mendeskripsikan manajemen Pembinaan 
Sepakbola Usia Dini di Sekolah Sepakbola Kota Surakarta. 3. Mengidentifikasi sumber 
daya penunjang Pembinaan Sepakbola Usia Dini di Sekolah Sepakbola Kota 
Surakarta.4. Mendiskripsikan Pembinaan Prestasi Sepakbola Usia Dini di Sekolah 
Sepakbola Kota Surakarta.5. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi dalam Pembinaan 
Sepakbola Usia Dini di Sekolah Sepakbola Kota Surakarta.6. Mendiskripsikan Usaha 
yang dilakukan dalam Pembinaan Sepakbola Usia Dini di Sekolah Sepakbola Kota 
Surakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan di SSB Kota Surakarta yang memiliki banyak SSB 
sebagai tempat pembinaan sepakbola usia dini. SSB-SSB tersebut adalah PSB Bonansa, 
SSB New Pelita, SSB Ksatria. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif 
dengan subjek penelitian adalah pembinaan sepakbola usia dini di sekolah sepakbola 
Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan 
dokumen pencatatan. 
Hasil penelitian dari Pembinaan Sepakbola Usia Dini Di Sekolah Sepakbola 
Kota Surakarta (Studi Kasus Aspek Organisasi, Manajemen dan Pembinaan Prestasi) ini 
adalah : 1. Sistem organisasi pembinaan  yang di miliki oleh PSB/SSB yang ada di Kota 
Surakarta belum menyadari pentingnya sebuah sistem organisasi dalam proses 
pembinaan.2. Manajemen pembinaan yang diterapkan di PSB/SSB Kota Surakarta 
masihlah membutuhkan banyak pembenahan. 3. Sumber daya penunjang yang dimiliki 
oleh PSB/SSB ini masih sangatlah kurang dalam proses pembinaan dan juga masih 
membutuhkan perbaikan untuk sumber daya penunjang tersebut. 4. Pembinaan prestasi 
yang diterapkan di PSB/SSB Kota Surakarta masih membutuhan banyak perbaikan 
karena masih memiliki banyak kekurangan dalam hal-hal teknis untuk penunjang proses 
pembinaan prestasi. 5.  Banyak kendala yang dialami dalam pembinaan prestasi di 
PSB/SSB Kota Surakarta dan kebanyakan masalah Keuangan dan juga Sumber daya 
Penunjang. 6. Usaha yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut adalah 
PSB/SSB ini mencari dana dari sponsor-sponsor dan juga dari kerabat-kerabat dekat 
PSB/SSB ini. Dan juga mendapat sumbangan dari para orang tua murid. 
 
Kata Kunci : Pembinaan Sepakbola Usia Dini, Sekolah Sepakbola, Organisasi, 
Manajemen, Sumber Daya Penunjang, dan Pembinaan Prestasi. 
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Ermelinda Y.P. Larung. A121308061. EARLY AGE SOCCER BUILDING IN 
SOCCER SCHOOL OF SURAKARTA CITY (A Case Study on Organizational 
Aspect, Management, and Achievement Building). First Counselor: Prof. Dr. 
Sugiyanto, Second Counselor: Prof. Dr. M. Furqon M.Pd. Postgraduate Thesis of Sport 
Science Study Program of Surakarta Sebelas Maret University. 
ABSTRACT 
Early Age Soccer Building in Soccer School of Surakarta City (A Case Study on 
Organizational Aspect, Management, and Achievement Building). The main objectives 
of research were: 1) to describe the organizational system of Early Age Soccer Building 
in Soccer School of Surakarta City, 2) to describe the management of Early Age Soccer 
Building in Soccer School of Surakarta City, 3) to identify the supporting resource for 
the Early Age Soccer Building in Soccer School of Surakarta City, 4) to describe the 
Early Age Soccer Building in Soccer School of Surakarta City, 5) to describe the 
constraints the Early Age Soccer Building encountered in Soccer School of Surakarta 
City, and 6) to describe the attempts taken in the Early Age Soccer Building in Soccer 
School of Surakarta City. 
This study was taken place in many SSBs (Soccer Schools) of Surakarta City as 
the place for building early age soccer. Those SSBs were PSB Bonansa, SSB New 
Pelita, SSB Ksatria. This study was  descriptive qualitative research with the Early Age 
Soccer Building in Soccer School of Surakarta City as the subject of research. 
Techniques of collecting data used were: observation, in-depth interview and 
documentation. 
The result of research on the Early Age Soccer Building in Soccer School of 
Surakarta City A Case Study on Organizational Aspect, Management, and Achievement 
Building) was as follows. 1. The building organizational system owned by the PSB/SSB 
existing in Surakarta city had not realized yet the importance of an organizational 
system in the building process. 2. The building management applied to PSB/SSBs of 
Surakarta City still required improvement. 3. Supporting resources these PBSs/SSBs 
had were still inadequate in the building process and still required improvement in the 
term of supporting resources. 4. Achievement building applied to PSBs/SSBs of 
Surakarta city still needed improvement because of some weaknesses in technical terms 
to support the achievement building process. 5. Many constraints were encountered in 
achievement building in PSBs/SSBs of Surakarta City and most problems were those of 
financial and supporting resource. 6. The attempt taken to minimize such the constraint 
was PSB/SSB looking for fund from sponsors and also close relatives of these 
PSBs/SSBs. It also looked for fund from the contribution of students’ parent.  
 
Keywords: Early Age Soccer Building, Soccer School, Organization, Management, 
Supporting Resource, and Achievement Building.    
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MOTTO 
 
Ora Et Labora  
(Berdoa dan Bekerja ) 
Semua usaha yang dilakukan dengan doa, kerja keras, keringat, kesabaran, dan air mata 
akan menghasilkan suatu hasil yang baik. 
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